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ALLÒ QUE LA LLEI DIU, 
ALLÒ QUE S'HAURIA DE FER 
I ALLÒ QUE ES FA 
Felip Munar i Munar 
Voldr íem esmentar, només de passa da, una sèrie de qüestions relatives a la normat ia legal i que es referei-xen a diferents inst i tuc ions, amb 
dist ints responsables i amb un vental l força 
ampl i d 'actuacions. A i x í , a l 'atzar, recuperam 
el que disposa el B O M E C n ú m 46 de dia 16 
de novembre de 1992, referent a la creació d ' un 
Depar tamen t de N o r m a l i t z a c i ó L ingü ís t i ca , 
entre d'altres: 
1 - Fomentar i analitzar els processos de nor-
mali tzació l ingüíst ica en els Centres Escolars, 
tant des del punt de vista administ rat iu , com 
des de l 'ús del català com a l lengua vehicular 
de l 'ensenyament. 
2 - Assessorar en el disseny dels plans i ac-
tuacions que es realitzen als Centres en matèria 
d e N L . 
3- Part icipar en la coordinació de les actua-
cions que, en matèria de N L realitzin altres de-
partaments de l 'Admin is t rac ió Educat iva. 
4 - Impulsar la col· laboració amb altres Ins-
t i tucions i Enti tats amb responsabilitats en ma-
tèria de N L . 
5- Participar i col·laborar, en els termes que 
es considerin en cada cas, en els estudis i anàli-
sis que en matèria d 'educació bi l ingües realit-
z in altres Inst i tucions. 
6- Assessorar en matèria de N L els di fe-
rents Departaments de l 'Admin is t rac ió Educa-
t iva. 
7- Impulsar i coordinar la publ icació de do-
cuments, estudis i materials de suport a la N L i 
ensenyament de la l lengua catalana. 
Aquest curs s 'ha posat en func ionament 
aquest Departament. Les tasques més rellevants 
que ha portat a terme són les següents: 
a) Elaborar l 'estudi def in i t iu sobre les da-
des del reciclatge de l lengua i fer la consegüent 
programació per als anys vinents. 
b ) Catalogació de les places bi l ingües de 
Secundària i Batxi l lerat . E l procediment que 
s'ha seguit és el següent: comprovar centre per 
centre el professorat reciclat o que hagi superat 
L lengua 1 i estigui matr iculat al Seminari d 'Es -
pecialitat; aquesta plaça serà catalogada com a 
bil ingüe. Totes les places no definitives dels cen-
tres de Secundària seran catalogades com a b i -
l ingües; això signif ica que qualsevol mobi l i ta t 
del professorat sense destinació def in i t iva hau-
rà d'estar en possessió del t í tol de reciclatge per 
poder accedir a una plaça. Per al proper curs es 
preveu que un 4 0 % de les places de secundària 
siguin bi l ingües. Duran t els propers dos cursos 
se 'n catalogaran un 5 0 % més. A ix í mateix, to-
tes les places d 'Educac ió d 'Adu l t s seran cata-
logades com a bi l ingües. 
c) Fer el seguiment dels opositors de Pr i -
mària i Secundària a part ir del concurs de 1993, 
j a que en la convocatòr ia precisava que els qu i 
superassin les proves t indr ien tres anys per as-
solir el nivel l exigi t de reciclatge, si encara no el 
tenien. 
d) Inc loure en el Pla Prov inc ia l de Forma-
ció del Professorat tot el que fa referència a la 
temàtica l ingüíst ica, a l 'elaboració del Projecte 
L ingüíst ic de Centre, a l a N L i al tractament de 
l lengües, aix i c o m la necessitat de promoure i 
donar suport a la immers ió en l lengua catalana 
en aquelles zones on la presència de la l lengua 
p r ò p i a d ' a q u e s t a C o m u n i t a t t i n g u i uns 
condicionants més desfavorables. 
e) Assessorar tots els Centres Educat ius so-
bre la legislació, des de la L O G S E , l 'Estatut 
d ' A u t o n o m i a , la L le i de N L , l 'Ordre de la C o n -
selleria de dia 12 d'agost de 1994, per tal que 
adeqüin l lurs plans d 'actuació i documents de 
gestió a aquests plantejaments legals. 
f ) Col·laborar amb la Comissió mixta M E C -
Conselleria en la plani f icació de cursos de for-
mació i assessorament en matèria de N L . 
g) Coord inar el grup de trebal l dels semi-
naris de l lengua i l lengua castellana per a l 'ela-
boració de l 'optat iva de Batx i l lerat "L i tera tura 
Un iversa l " . 
h ) Revisar, corregir o traduir tota la docu-
mentació que surt des dels Departaments de la 
Un i ta t de Programes o altres dependències del 
M in is te r i d 'Educac ió i Ciència. 
i ) Reali tzar un programa in fo rmat iu diari a 
R N E sobre normal i tzació l ingüíst ica. 
A més, des del Depar tament de N L , ten im una 
visió global dels cursos de formació i seminaris 
que es desenvolupen als Centres de Professo-
rat i Recursos, la f inal i tat de la qual és treballar 
d ' una manera conjunta i coordinada amb totes 
les persones responsables de dur endavant la 
tasca de N L i la fo rmac ió en aquesta matèria de 
tot el professorat. Es tracta d 'aprof i tar to t el 
cabal humà i els recursos que h i ha a l 'abast 
per tal de fer-los més efectius. 
Massa sovint s'ha volgut jugar i 
abusar del voluntarisme per dur 
endavant la tasca de normalitza-
ció; s'ha volgut traslladar la tensió 
i la problemàtica als mateixos 
Centres Educatius. 
Volem recuperar, també aquí , uns articles 
clau que massa sovint han estat negligits pels 
responsables corresponents; ens referim a la L le i 
de Normal i t zac ió L ingüíst ica: 
Ar t ic le 2 0 . 1 : 
" E l Govern ha d 'adoptar les disposicions ne-
cessàries encaminades a garantir que els esco-
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lars de les Il les Balears, qualsevol que sigui la 
seva l lengua habitual en inic iar l 'ensenyament, 
pugu in ut i l i tzar normalment i correctament el 
català i el castellà al f inal del període d'escola-
ritat ob l igatòr ia" . 
Ar t ic le 22.2 : 
" L ' A d m i n i s t r a c i ó ha de prendre les mesures 
adequades perquè la l lengua catalana sigui em-
prada progressivament en tots els centres d 'en -
senyament, a f i de garantir el seu ús com a ve-
hicle d'expressió no rma l , tant a les actuacions 
internes com a les externes i a les actuacions i 
documents administrat ius". 
N o t e m com en el Preàmbul de l 'anomena-
da Ordre Rotger s'especif ica aquest ús normal 
de la l lengua pròpia en els Centres Educatius. 
N o obstant això el que no podem comprendre 
ni acceptares que l 'Admin is t rac ió és ben cons-
cient que no es comple ix , a la major ia de Cen-
tres, n i l 'art ic le 20.1 ni l 'ob ject iu general de la 
L O G S E referent a aquest d o m i n i , i tanmateix 
la major ia de Centres segueixen menyspreant 
la l lengua pròp ia d'aquesta Comuni ta t ense-
nyant-la com si fos una l lengua estrangera i 
oposant-se a qualsevol procés de normal i tza-
ció. O n és la intolerància? Convidar ia els res-
ponsables d 'apl icar les mesures necessàries i 
d 'o fer i r els recursos escaients per tal de com-
pl ir la normat iva, a fer un vol t per més de la 
meitat de Centres Educat ius de les Il les i com-
provar ien, una altra vegada, c o m no hi ha cap 
nin o nina que domin i la l lengua pròpia d'aques-
ta Comuni ta t . És evident que una part de res-
ponsabilitat recau en els Centres mateixos, però 
no tota: massa sovint s 'ha vo lgut jugar i abusar 
del voluntar isme per dur endavant la tasca de 
normal i tzació; s 'ha vo lgut traslladar la tensió i 
la problemàtica als mateixos Centres Educatius, 
i j a comença a ser ben hora que les Lleis i les 
Ordres deix in de ser paper mul la t , d 'an tuv i per 
les mateixes inst i tucions que les han aprova-
des. Tot és una qüestió de coherència i de saber 
estar i , en el fons, una simple qüestió d 'è t i ca .D 
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